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Розглянуто питання щодо необхідності створення регіонально­
го м іжнародного миротворчого центру з підготовки спеціальних по­
ліцейських підрозділів для виконання миротворчих м ісій  за світовими 
стандартами.
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Рассмотрен вопрос о необходимости создания регионального 
международного миротворческого центра подготовки специальных 
полицейских подразделений для выполнения миротворческих миссий 
по мировым стандартам.
Ключевые слова: миротворческая миссия; военно-политический 
конфликт; миротворческий центр; миротворческие операции.
Consider establishing a  reg iona l center fo r in ternational peace­
keeping train ing o f specia l po lice  units to  peacekeeping missions to  in ­
te rnational standards.
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^Активізація протягом останніх десятиріч міжнародної миротворчої 
«'▼діяльності як інструменту врегулювання воєнно-політичних конфлік­
тів і криз та збільшення їх кількості потребує ретельного аналізу як їх 
ефективності, так і соціально-економічних наслідків. Мається на увазі 
неоднозначний вплив міжнародних миротворчих операцій на ситуацію 
у країні військового конфлікту та їх оцінка сторонами військового 
протистояння й міжнародною спільнотою. Сучасні воєнно-політичні 
конфлікти є наслідком суперечностей, що об'єктивно існують у низці
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Операції О О Н  із підтримки миру є ефективними з точки зору 
І »трат, якщо їх собівартість порівнювати із втратами, яких завдають 
І конфлікти, гибель людей та економічні збитки. Як зазначили вчені з 
І Оксфордського університету Пол Коліер та Анке Хофлер [9, с. 12], 
І інвестиції в миротворчі операції О О Н , порівняно з операціями, що 
І проводяться спеціально створеними для цього коаліціями, відрізняють- 
I ся тією явною перевагою, що їх фінансування здійснюється на базі 
І діючого механізму глобального розподілу фінансових, матеріальних 
І витрат та витрат на персонал. Завдяки дослідженню, проведеному 
І Бюро з питань звітності адміністрації СШ А, було встановлено, що 
І проведення миротворчої операції, подібної Місії О О Н  зі стабілізації в 
Гаїті (МООНСГ), коштувало б СшА приблизно вдвічі дорожче ніж 
О О Н -  876 млн дол. СШ А, порівняно з виділеними О О Н  на перші 
14 місяців проведення Місії 428 млн дол. С Ш А [10, с. 25]. Це свідчить 
про ефективність операцій О О Н  з точки зору економічності, але не 
розкривається політична складова, що відіграє вирішальну роль у 
розв'язанні конфліктів.
Протягом останнього десятиріччя міжнародна миротворча дія­
льність була зумовлена особливостями воєнно-політичної обстановки, 
що склалася внаслідок дії складних політичних процесів, та продовжує 
І безпосередньо впливати на безпеку держав світу.
Наприкінці XX -  на початку XXI ст. кількість воєнно-політичних 
І конфліктів на планеті значно збільшилася. Цей процес також зачепив 
сучасну Європу та держави євроатлантичного регіону. Традиційно, пі- 
[ сля закінчення Другої світової війни, цей регіон вважався стабільним і 
прогнозованим. За часів 'холодної війни' на території Європи не від­
булося жодного внутрішнього воєнно-політичного конфлікту. Однак 
сьогодні цей стан стабільності піддається певним небезпідставним 
сумнівам. Факти свідчать, що із закінченням "холодної війни' в низці 
держав євроатлантичного регіону виникли надзвичайно небезпечні та 
непрогнозовані внутрішні воєнно-політичні конфлікти, для врегулюван­
ня яких міжнародна спільнота витратила і продовжує витрачати коло- 
I сальні зусилля.
Більшість воєнно-політичних конфліктів останнього десятиріччя, 
що виникли в євроатлантичному регіоні, відбувалися на територіях, 
що раніше вважалися неконфліктними. Щ е декілька років тому ні про 
жодні воєнні дії, кровопролиття й насильство в цих районах навіть не 
йшлося. Про фактичне становище, виникнення небезпечних конфлікт 
них ситуацій і зростання напруженості в деяких державах було відомо 
лише окремим фахівцям. Сьогодні практично всі воєнно-політичні 
конфлікти навколо України є 'новими", початок бойових дій яких при 
падає на період після 1989 року. До цих конфліктів наложак. 
(рисунок):
серія воєнно-політичних конфліктів на території колишньої І< 
с/іавії (між окремими колишніми союзними республіками);
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збройний конфлікт у Придністров'ї;
воєнно-політичні конфлікти на територіях Кавказу та Закавказзя
Географія розподілу та співвідношення кількості людських ннчіг  
у воєнних конфліктах навколо України протягом 1988-2004 рр.
Загалом площа воєнно-політичних конфліктів в євроатлантичнії 
му регіоні збільшилась та охоплювала від 100 тис. км до 250 тис км 
[5; 6]. Інтенсивність ведення бойових дій, площа території воєнно 
політичних конфліктів дають підстави дослідникам говорити про зрое* 
тання масштабів цих конфліктів на локально-регіональному рівні [11,1 
с. 28-37 ].
Динаміка кількості "активних" локально-регіональних воєнно 
політичних конфліктів у світі в період з 1989 до сьогодні, показус, не 
більшість миротворчих операцій мають не тільки військовий, а й НО 
самперед поліцейський характер. Військові контингенти не в змозі вІДр 
повідно до їх професійних якостей виконувати непритаманні їм .ів> 
вдання. Як приклад можна розглянути операції коаліційних сил Н ЛІО  
та країн партнерів в Афганістані та Іраку. На початку проведення циі 
операцій військові намагалися тренувати місцеву поліцію не маюі® 
уявлення про роботу поліції загалом. Як найдосвідченіші інструмоуц 
до тренувань залучалися поліцейські-резервісти, які випадково опимВ 
лись у районі проведення операції.
Нова американська адміністрація переглянула підхід щодо м|иі 
ведення міжнародної миротворчої операції в Афганістані. Вона иам»і 
галася залучити до співпраці поліцейських (жандармів) із Франції іф
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ФРН. Ці країни в Європі вважаються як стандарти порівнянно з ін­
шими поліцейськими формуваннями.
З огляду на те, що останніми роками Україна активно намага­
ється наблизитися до Європейської спільноти та відповідати її станда­
ртам у різних сферах діяльності, і маючи багатий досвід участі в між­
народних миротворчих операціях із 1994 року, створення регіональ­
ного міжнародного миротворчого центру з підготовки спеціальних по­
ліцейських підрозділів для виконання миротворчих місій є необхідністю.
Метою створення такого центру буде підготовка як українських, 
так і іноземних підрозділів (на контрактній основі), згідно зі стандар­
тами та сертифікацією О О Н . Це допоможе в подальшій роботі для 
наших фахівців щодо вивчення умов взаємодії та підвищення рівня на­
вчання за міжнародними стандартами в режимі реального часу. Як 
приклад можна навести кращі регіональні центри, такі, як Африка -  
Гана, Азія -  Китай, Європа -  Італія.
Найоптимальнішою базою для реалізації проекту створення ре­
гіонального міжнародного миротворчого центру з підготовки спеці­
альних поліцейських підрозділів для виконання миротворчих місій є Ки­
ївський національний університет внутрішніх справ, що має потенційні 
можливості для успішної реалізації такого проекту. По-перше, універ­
ситет має навчальний полігон, розташований в нп. Віта-Поштова, та 
вільні площі, які можна використати для розташування миротворчого 
центру; по-друге, має достатню кількість фахівців з досвідом участі в 
міжнародних миротворчих операціях у різних регіонах світу та відпо­
відний освітній рівень і яких, у разі необхідності, можна залучати як 
експертів-викладачів за контрактом; по-третє, університет активно 
співробітничає та докладає чимало зусиль для підтримання професій­
них зв'язків з Центром з підготовки офіцерів багатонаціональних шта­
бів Міністерства оборони України та з іншими міжнародними органі­
заціями, які мають свої представництва в Україні.
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